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No Usia Jenis kelamin Pendidikan Jabatan Lama kerja
1 30 Wanita Lulusan S1 Manajer Produksi 2 tahun
2 31 Laki‐laki Lulusan Akademi Manajer Pemasaran 2 tahun 
3 32 Wanita Lulusan S1 Manajer Keuangan 6 tahun 
4 38 Wanita Lulusan S1 Manajer Pemasaran 4 tahun
5 32 Wanita Lulusan S1 Manajer Personalia 3 tahun
6 30 Laki‐laki Lulusan Akademi Manajer Pemasaran 5 tahun
7 33 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Riset dan Development 2 tahun
8 47 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Keuangan 5 tahun
9 39 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Personalia 3 tahun
10 35 Laki‐laki Lulusan Akademi Manajer Produksi 5 tahun
11 28 Wanita Lulusan S1 Manajer Keuangan 2 tahun
12 29 Wanita Lulusan Akademi Manajer Keuangan 1 tahun
13 30 Wanita Lulusan S1 Manajer Personalia 1 tahun
14 29 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Keuangan 2 tahun
15 28 Wanita Lulusan S1 Manajer Personalia 4 tahun
16 32 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Administrasi 2 tahun
17 32 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Pemasaran 4 tahun
18 37 Wanita Lulusan Akademi Manajer Operasional 3 tahun
19 31 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Keuangan 1 tahun
20 41 Laki‐laki Lulusan SMU Direktur 5 tahun
21 29 Wanita Lulusan Akademi Manajer Administrasi 3 tahun
22 33 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Produksi 2 tahun
23 35 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Personalia 2 tahun
24 35 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Produksi 3 tahun
25 35 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Personalia 2 tahun
26 37 Wanita Lulusan S2 Manajer Personalia 3 tahun
27 33 Wanita Lulusan Akademi Manajer Keuangan 2 tahun
28 35 Wanita Lulusan S2 Manajer Personalia 4 tahun
29 29 Wanita Lulusan S1 Manajer Perpajakan 2 tahun
30 28 Wanita Lulusan S1 Manajer Perpajakan 1 tahun
31 25 Wanita Lulusan S1 Manajer Perpajakan 1 tahun
32 28 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Keuangan 2 tahun
33 35 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Pemasaran 3 tahun
34 33 Laki‐laki Lulusan Akademi Manajer Operasional 4 tahun
35 36 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Riset dan Development 3 tahun
36 30 Wanita Lulusan S1 Manajer Administrasi 4 tahun
37 31 Laki‐laki Lulusan Akademi Manajer Pemasaran 3 tahun
38 28 Wanita Lulusan S1 Manajer Keuangan 2 tahun
39 32 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Personalia 1 tahun
40 34 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Operasional 3 tahun
41 33 Laki‐laki Lulusan Akademi Manajer Produksi 2 tahun
42 35 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Pemasaran 4 tahun
43 31 Wanita Lulusan Akademi Manajer Operasional 1 tahun
44 33 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Produksi 2 tahun
45 27 Wanita Lulusan Akademi Manajer Keuangan 1 tahun
46 40 Laki‐laki Lulusan S1 Manajer Personalia 5 tahun
total Mean Kriteria total Mean Kriteria total Mean kriteria Total Mean Kriteria total Mean Kriteria
1 2 3 4 5 BEO BEO BEO 1 2 3 4 OEI 4 1 2 OER 2 OER OE OE OE 1 2 3 SE SE SE
1 4 4 3 4 4 19 3,8 Baik 4 4 3 3 14 3,5 baik 5 1 6 3 kurang baik 20 3,333 Kurang baik 4 4 4 12 4 Baik
2 4 4 4 3 3 18 3,6 Baik 3 4 3 3 13 3,25 kurang baik 5 1 6 3 kurang baik 19 3,167 Kurang baik 4 4 3 11 3,6666667 Baik
3 4 4 3 4 4 19 3,8 Baik 5 4 4 4 17 4,25 sangat baik 4 2 6 3 kurang baik 23 3,833 Baik 4 4 4 12 4 Baik
4 4 4 4 4 4 20 4 Baik 4 4 3 3 14 3,5 baik 5 1 6 3 kurang baik 20 3,333 Kurang baik 4 3 4 11 3,6666667 Baik
5 4 4 3 4 4 19 3,8 Baik 4 4 3 3 14 3,5 baik 5 1 6 3 kurang baik 20 3,333 Kurang baik 4 4 4 12 4 Baik
6 4 5 4 3 3 19 3,8 Baik 3 3 3 4 13 3,25 kurang baik 4 4 8 4 baik 19 3,167 Kurang baik 4 4 5 13 4,3333333 Sangat baik
7 4 4 4 2 4 18 3,6 Baik 4 5 4 4 17 4,25 sangat baik 4 4 8 4 baik 25 4,167 Baik 5 5 5 12 4 Sangat baik
8 5 5 5 5 5 25 5 Sangat baik 5 5 5 5 20 5 sangat baik 5 5 10 5 sangat baik 30 5 Sangat baik 5 5 5 15 5 Sangat baik
9 5 5 5 5 5 25 5 Sangat baik 5 5 5 5 20 5 sangat baik 5 5 10 5 sangat baik 30 5 Sangat baik 5 5 5 15 5 Sangat baik
10 4 3 4 3 3 17 3,4 Kurang baik 4 4 3 5 16 4 baik 4 4 8 4 baik 24 4 Baik 4 3 4 11 3,6666667 Baik
11 5 5 4 4 5 20 4 baik 4 5 4 4 17 4,25 sangat baik 5 5 10 5 sangat baik 27 4,5 Sangat baik 5 5 5 15 5 Sangat baik
12 4 4 4 4 4 20 4 Baik 4 4 4 4 16 4 baik 4 4 8 4 baik 24 4 Baik 4 4 4 12 4 Baik
13 4 4 4 4 5 21 4,2 Baik 4 4 4 4 16 4 baik 4 1 5 2,5 tidak baik 21 3,5 Baik 4 4 4 12 4 Baik
14 4 4 4 5 5 20 4 baik 4 4 4 4 16 4 baik 5 4 9 4,5 sangat baik 25 4,167 Baik 4 4 4 12 4 Baik
15 4 4 3 4 4 19 3,8 Baik 4 4 3 4 15 3,75 baik 5 3 8 4 baik 25 4,167 baik 4 4 5 13 4,3333333 Sangat baik
16 5 4 4 5 5 23 4,6 Sangat baik 5 4 4 4 17 4,25 sangat baik 4 5 9 4,5 sangat baik 26 4,333 Sangat baik 4 5 4 13 4,3333333 Sangat baik
17 4 4 4 5 5 22 4,4 Sangat baik 5 4 3 2 14 3,5 baik 5 1 6 3 kurang baik 20 3,333 Kurang baik 5 5 5 15 5 Sangat baik
18 4 2 5 5 5 21 4,2 Baik 4 4 4 4 16 4 baik 5 5 10 5 sangat baik 26 4,333 Sangat baik 5 4 5 14 4,6666667 Sangat baik
19 5 4 5 5 5 24 4,8 Sangat baik 5 4 4 4 17 4,25 sangat baik 5 2 7 3,5 baik 24 4 Baik 5 4 5 14 4,6666667 Sangat baik
20 4 4 4 5 4 21 4,2 Baik 4 4 3 3 14 3,5 baik 5 2 7 3,5 baik 21 3,5 Baik 4 4 4 12 4 Baik
21 4 4 4 4 4 20 4 Baik 4 4 3 3 14 3,5 baik 4 1 5 2,5 tidak baik 19 3,167 Kurang baik 4 3 3 10 3,3333333 Kurang baik
22 3 4 4 4 4 19 3,8 Baik 4 4 3 4 15 3,75 baik 5 2 7 3,5 baik 22 3,667 Baik 4 4 4 12 4 Baik
23 4 4 4 4 5 21 4,2 Baik 4 3 3 3 13 3,25 kurang baik 5 3 8 4 baik 21 3,5 Baik 4 4 3 11 3,6666667 Baik
24 5 3 3 4 4 19 3,8 Baik 4 4 4 4 16 4 baik 4 2 6 3 kurang baik 22 3,667 Baik 5 4 5 14 4,6666667 Sangat baik
25 5 3 3 4 4 19 3,8 Baik 5 4 4 4 17 4,25 sangat baik 4 3 7 3,5 baik 24 4 Baik 5 5 5 15 5 Sangat baik
26 5 5 4 4 5 23 4,6 Sangat baik 5 5 4 5 19 4,75 sangat baik 5 3 8 4 baik 27 4,5 Sangat baik 5 5 4 14 4,6666667 Sangat baik
27 3 4 3 2 3 15 3 Kurang baik 4 4 4 3 15 3,75 baik 5 4 9 4,5 sangat baik 24 4 Baik 2 4 4 10 3,3333333 Kurang baik
28 4 4 4 4 5 21 4,2 Baik 3 5 4 4 16 4 baik 4 4 8 4 baik 24 4 Baik 4 5 3 12 4 Baik
29 5 5 5 5 5 25 5 Sangat baik 4 4 4 4 16 4 baik 5 5 10 5 sangat baik 26 4,333 Sangat baik 5 5 5 15 5 Sangat baik
30 4 4 3 4 4 19 3,8 Baik 4 4 4 3 15 3,75 baik 4 4 8 4 baik 23 3,833 Baik 4 4 4 12 4 Baik
31 4 4 4 4 4 20 4 Baik 4 4 4 4 16 4 baik 4 3 7 3,5 baik 23 3,833 Baik 4 4 4 12 4 Baik
32 3 2 3 2 2 12 2,4 Tidak baik 3 3 2 4 12 3 kurang baik 3 3 6 3 kurang baik 18 3 Kurang baik 3 2 3 8 2,6666667 Kurang baik
33 5 5 4 4 5 23 4,6 Sangat baik 4 5 4 4 17 4,25 sangat baik 5 5 10 5 sangat baik 27 4,5 Sangat baik 5 5 5 15 5 Sangat baik
34 3 3 3 3 3 15 3 Kurang baik 3 3 3 3 12 3 kurang baik 3 3 6 3 kurang baik 18 3 Kurang baik 3 3 3 9 3 Kurang baik
35 4 4 4 4 5 21 4,2 Baik 4 4 4 4 16 4 baik 4 4 8 4 baik 24 4 Baik 4 4 4 12 4 Baik
36 3 3 3 4 4 17 3,4 Kurang baik 3 3 3 3 12 3 kurang baik 4 3 7 3,5 baik 19 3,167 Kurang baik 3 3 3 9 3 Kurang baik
37 4 4 4 5 5 22 4,4 Sangat baik 5 4 3 2 14 3,5 baik 5 5 10 5 sangat baik 24 4 Baik 5 5 5 15 5 Sangat baik
38 3 2 4 4 4 17 3,4 Kurang baik 2 2 2 2 8 2 tidak baik 3 3 6 3 kurang baik 14 2,333 Tidak baik 4 3 4 11 3,6666667 Baik
39 5 4 5 5 5 24 4,8 Sangat baik 5 4 4 4 17 4,25 sangat baik 5 4 9 4,5 sangat baik 26 4,333 Sangat baik 5 4 5 14 4,6666667 Sangat baik
40 3 3 3 4 3 16 3,2 Kurang baik 3 3 2 2 10 2,5 tidak baik 4 2 6 3 kurang baik 16 2,667 Kurang baik 3 3 3 9 3 Kurang baik
41 4 4 4 4 4 20 4 Baik 4 4 3 3 14 3,5 baik 4 3 7 3,5 baik 21 3,5 Kurang baik 4 3 3 10 3,3333333 Kurang baik
42 3 3 3 2 2 13 2,6 Tidak baik 2 3 2 2 9 2,25 tidak baik 4 3 7 3,5 baik 16 2,667 Kurang baik 3 3 2 8 2,6666667 Kurang baik
43 4 4 3 4 4 19 3,8 Baik 5 4 4 4 17 4,25 sangat baik 4 4 8 4 baik 25 4,167 Baik 4 4 4 12 4 Baik
44 3 3 3 3 3 15 3 Kurang baik 3 3 2 2 10 2,5 tidak baik 4 1 5 2,5 tidak baik 15 2,5 Tidak baik 3 2 3 8 2,6666667 Kurang baik
45 4 4 3 4 4 19 3,8 Baik 4 4 3 3 14 3,5 baik 5 4 9 4,5 sangat baik 23 3,833 Baik 4 4 4 12 4 Baik
46 3 4 3 2 2 14 2,8 Kurang baik 2 2 2 3 9 2,25 tidak baik 2 2 4 2 tidak baik 13 2,167 Tidak baik 3 3 4 10 3,3333333 Kurang baik
Sensitivitas Etika
TABULASI DATA HASIL PENELITIAN 
No
Budaya Etis Organisasi Orientasi Etika Idealisme Orientasi Etika Relativisme
1 30 Wanita Lulusan S1 Manajer Produksi 2 tahun
2 31 Laki-laki Lulusan Akademi Manajer Pemasaran 2 tahun
3 32 Wanita Lulusan S1 Manajer Keuangan 6 tahun
4 38 Wanita Lulusan S1 Manajer Pemasaran 4 tahun
5 32 Wanita Lulusan S1 Manajer Personalia 3 tahun
6 30 Laki-laki Lulusan Akademi Manajer Pemasaran 5 tahun
7 33 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Riset dan Development 2 tahun
8 47 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Keuangan 5 tahun
9 39 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Personalia 3 tahun
10 35 Laki-laki Lulusan Akademi Manajer Produksi 5 tahun
11 28 Wanita Lulusan S1 Manajer Keuangan 2 tahun
12 29 Wanita Lulusan Akademi Manajer Keuangan 1 tahun
13 30 Wanita Lulusan S1 Manajer Personalia 1 tahun
14 29 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Keuangan 2 tahun
15 28 Wanita Lulusan S1 Manajer Pemasaran 4 tahun
16 32 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Administrasi 2 tahun
17 32 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Pemasaran 4 tahun
18 37 Wanita Lulusan Akademi Manajer Operasional 3 tahun
19 31 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Keuangan 1 tahun
20 41 Laki-laki Lulusan SMU Direktur 5 tahun
21 29 Wanita Lulusan Akademi Manajer Administrasi 3 tahun
22 33 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Produksi 2 tahun
23 35 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Personalia 2 tahun
24 35 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Produksi 3 tahun
25 35 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Personalia 2 tahun
26 37 Wanita Lulusan S2 Manajer Personalia 3 tahun
27 33 Wanita Lulusan Akademi Manajer Keuangan 2 tahun
28 35 Wanita Lulusan S2 Manajer Personalia 4 tahun
29 29 Wanita Lulusan S1 Manajer Perpajakan 2 tahun
30 28 Wanita Lulusan S1 Manajer Perpajakan 1 tahun
31 25 Wanita Lulusan S1 Manajer Perpajakan 1 tahun
32 28 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Keuangan 2 tahun
33 35 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Pemasaran 3 tahun
34 33 Laki-laki Lulusan Akademi Manajer Operasional 4 tahun
35 36 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Riset dan Development 3 tahun
36 30 Wanita Lulusan S1 Manajer Administrasi 4 tahun
37 31 Laki-laki Lulusan Akademi Manajer Pemasaran 3 tahun
38 28 Wanita Lulusan S1 Manajer Keuangan 2 tahun
39 32 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Personalia 1 tahun
40 34 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Operasional 3 tahun
41 33 Laki-laki Lulusan Akademi Manajer Produksi 2 tahun
42 35 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Pemasaran 4 tahun
43 31 Wanita Lulusan Akademi Manajer Operasional 1 tahun
44 33 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Produksi 2 tahun
45 27 Wanita Lulusan Akademi Manajer Keuangan 1 tahun
46 40 Laki-laki Lulusan S1 Manajer Personalia 5 tahun
Lama Bekerja
IDENTITAS RESPONDEN 
No Usia Jenis Kelamin Pendidikan Jabatan
BEO Mean Kriteria OEI mean kriteria OER mean kriteria SE mean  kriteria
5 4 2 3
19 3,8 Tinggi 14 3,5 sedang 6 3 sedang 12 4 tinggi
18 3,6 sedang 13 3,25 sedang 6 3 sedang 11 3,6666667 sedang
19 3,8 Tinggi 17 4,25 tinggi 6 3 sedang 12 4 tinggi
20 4 Tinggi 14 3,5 sedang 6 3 sedang 11 3,6666667 sedang
19 3,8 Tinggi 14 3,5 sedang 6 3 sedang 12 3 sedang
19 3,8 Tinggi 13 3,25 sedang 8 4 tinggi 13 4,3333333 tinggi
18 3,6 sedang 17 4,25 tinggi 8 4 tinggi 12 4 tinggi
25 5 Tinggi 20 5 tinggi 10 5 tinggi 15 5 tinggi
25 5 Tinggi 20 5 tinggi 10 5 tinggi 15 5 tinggi
17 3,4 sedang 16 4 tinggi 8 4 tinggi 11 3,6666667 sedang
20 4 Tinggi 17 4,25 tinggi 10 5 tinggi 15 5 tinggi
20 4 Tinggi 16 4 tinggi 8 4 tinggi 12 4 tinggi
21 4,2 Tinggi 16 4 tinggi 5 2,5 sedang 12 4 tinggi
20 4 Tinggi 16 4 tinggi 9 4,5 tinggi 12 4 tinggi
19 3,8 Tinggi 15 3,75 sedang 8 4 tinggi 13 4,3333333 tinggi
23 4,6 Tinggi 17 4,25 tinggi 9 4,5 tinggi 13 4,3333333 tinggi
22 4,4 Tinggi 14 3,5 sedang 6 3 sedang 15 5 tinggi
21 4,2 Tinggi 16 4 tinggi 10 5 tinggi 14 4,6666667 tinggi
24 4,8 Tinggi 17 4,25 tinggi 7 3,5 sedang 14 4,6666667 tinggi
21 4,2 Tinggi 14 3,5 sedang 7 3,5 sedang 12 4 tinggi
20 4 Tinggi 14 3,5 sedang 5 2,5 sedang 10 3,3333333 sedang
19 3,8 Tinggi 15 3,75 sedang 7 3,5 sedang 12 4 tinggi
21 4,2 Tinggi 13 3,25 sedang 8 4 tinggi 11 3,6666667 sedang
19 3,8 Tinggi 16 4 tinggi 6 3 sedang 14 4,6666667 tinggi
19 3,8 Tinggi 17 4,25 tinggi 7 3,5 sedang 15 5 tinggi
23 4,6 Tinggi 19 4,75 tinggi 8 4 tinggi 14 4,6666667 tinggi
15 3 sedang 15 3,75 sedang 9 4,5 tinggi 10 3,3333333 sedang
21 4,2 Tinggi 16 4 tinggi 8 4 tinggi 12 4 tinggi
25 5 Tinggi 16 4 tinggi 10 5 tinggi 15 5 tinggi
19 3,8 Tinggi 15 3,75 sedang 8 4 tinggi 12 4 tinggi
20 4 Tinggi 16 4 tinggi 7 3,5 sedang 12 4 tinggi
12 2,4 sedang 12 3 sedang 6 3 sedang 8 2,6666667 sedang
23 4,6 Tinggi 17 4,25 tinggi 10 5 tinggi 15 5 tinggi
15 3 sedang 12 3 sedang 6 3 sedang 9 3 sedang
21 4,2 Tinggi 16 4 tinggi 8 4 tinggi 12 4 tinggi
17 3,4 sedang 12 3 sedang 7 3,5 sedang 9 3 sedang
22 4,4 Tinggi 14 3,5 sedang 10 5 tinggi 15 5 tinggi
17 3,4 sedang 8 2 rendah 6 3 sedang 11 3,6666667 sedang
24 4,8 Tinggi 17 4,25 tinggi 9 4,5 tinggi 14 4,6666667 tinggi
16 3,2 sedang 10 2,5 sedang 6 3 sedang 9 3 sedang
20 4 Tinggi 14 3,5 sedang 7 3,5 sedang 10 3,3333333 sedang
13 2,6 sedang 9 2,25 rendah 7 3,5 sedang 8 2,6666667 sedang
19 3,8 Tinggi 17 4,25 tinggi 8 4 tinggi 12 4 tinggi
15 3 sedang 10 2,5 sedang 5 2,5 sedang 8 2,6666667 sedang
19 3,8 Tinggi 14 3,5 sedang 9 4,5 tinggi 12 4 tinggi






  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 46 2,40 5,00 3,9043 ,61353 
OEI 46 2,00 5,00 3,6902 ,67533 
OER 46 2,00 5,00 3,7391 ,80097 
SE 46 2,67 5,00 4,0000 ,70273 
Valid N (listwise) 46      
 
 
 Descriptive Statistics Jenis Kelamin ( Wanita) 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 20 15,00 25,00 19,6500 2,10950 
OEI 20 8,00 19,00 15,0500 2,25890 
OER 20 5,00 10,00 7,5000 1,60591 
SE 20 9,00 15,00 12,1000 1,55259 




 Descriptive Statistics Jenis Kelamin ( Laki-Laki) 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 26 12,00 25,00 19,4231 3,67884 
OEI 26 9,00 20,00 14,5385 3,02299 
OER 26 4,00 10,00 7,4615 1,63048 
SE 26 8,00 15,00 12,0385 2,40800 
Valid N (listwise) 26      
 
 
 Descriptive Statistics usia 25-30,5 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 15 12,00 25,00 19,1333 2,69568 
OEI 15 8,00 17,00 14,2667 2,31352 
OER 15 5,00 10,00 7,4667 1,64172 
SE 15 8,00 15,00 11,8667 1,88478 
Valid N (listwise) 15      
 
 Descriptive Statistics usia 30,6-36,1 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 24 13,00 24,00 19,2500 3,02526 
OEI 24 9,00 17,00 14,7083 2,47561 
OER 24 5,00 10,00 7,3750 1,37722 
SE 24 8,00 15,00 11,9167 2,18526 
Valid N (listwise) 24      
 
 
 Descriptive Statistics usia 36,2-41,7 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 6 14,00 25,00 20,6667 3,72380 
OEI 6 9,00 20,00 15,3333 3,98330 
OER 6 4,00 10,00 7,5000 2,34521 
SE 6 10,00 15,00 12,6667 1,96638 
Valid N (listwise) 6      
 
 
 Descriptive Statistics usia >41,7 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 1 25,00 25,00 25,0000 . 
OEI 1 20,00 20,00 20,0000 . 
OER 1 10,00 10,00 10,0000 . 
SE 1 15,00 15,00 15,0000 . 
Valid N (listwise) 1      
 
 
 Descriptive Statistics Pendidikan SMU 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 1 21,00 21,00 21,0000 . 
OEI 1 14,00 14,00 14,0000 . 
OER 1 7,00 7,00 7,0000 . 
SE 1 12,00 12,00 12,0000 . 
Valid N (listwise) 1      
 
 
 Descriptive Statistics Pendidikan Akademi 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 12 15,00 22,00 18,7500 2,17945 
OEI 12 12,00 17,00 14,5000 1,50756 
OER 12 5,00 10,00 7,8333 1,58592 
SE 12 9,00 15,00 11,5833 1,78164 
Valid N (listwise) 12      
 
 
 Descriptive Statistics Pendidikan S1 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 31 12,00 25,00 19,6129 3,40272 
OEI 31 8,00 20,00 14,7097 3,06805 
OER 31 4,00 10,00 7,3226 1,68101 
SE 31 8,00 15,00 12,1935 2,22740 
Valid N (listwise) 31      
 
 
 Descriptive Statistics Pendidikan S2 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 2 21,00 23,00 22,0000 1,41421 
OEI 2 16,00 19,00 17,5000 2,12132 
OER 2 8,00 8,00 8,0000 ,00000 
SE 2 12,00 14,00 13,0000 1,41421 
Valid N (listwise) 2      
 
 
 Descriptive Statistics masa kerja 1-2 tahun 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 23 12,00 25,00 19,6522 3,12772 
OEI 23 8,00 20,00 15,0870 2,84306 
OER 23 5,00 10,00 7,7826 1,47576 
SE 23 8,00 15,00 12,0870 1,99802 
Valid N (listwise) 23      
 
 
 Descriptive Statistics  masa kerja 3-4 tahun 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 17 13,00 25,00 19,7647 3,11307 
OEI 17 9,00 20,00 14,5882 2,85173 
OER 17 5,00 10,00 7,4706 1,69991 
SE 17 8,00 15,00 12,1765 2,45549 
Valid N (listwise) 17      
 
 
 Descriptive Statistics >5 tahun 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEO 6 14,00 25,00 19,1667 3,71035 
OEI 6 9,00 21,00 16,0000 4,47214 
OER 6 4,00 14,00 8,3333 3,44480 
SE 6 10,00 15,00 12,1667 1,72240 

























Asymp. Sig. (2-tailed) 
Unstandardiz
ed Residual 1
Test distribution is Normal. a. 























Asymp. Sig. (2-tailed) 
Unstandardiz
ed Residual 2
Test distribution is Normal. a. 
Calculated from data. b. 
 



















Asymp. Sig. (2-tailed) 
Unstandardiz
ed Residual 3
Test distribution is Normal. a. 






















Asymp. Sig. (2-tailed) 
Unstandardiz
ed Residual 4
Test distribution is Normal. a. 























Asymp. Sig. (2-tailed) 
Unstandardiz
ed Residual 5
Test distribution is Normal. a. 





















Asymp. Sig. (2-tailed) 
Unstandardiz
ed Residual 6
Test distribution is Normal. a. 








Orientasi Etika Idealisme 
Budaya Etis Organisasi 





































All requested variables entered. a. 
Dependent Variable: Orientasi Etika Idealismeb. 
 Model Summaryb
.744 a .553 .543 1.82613 1.968
Model 
1 







Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 








2.158 1.729 1.249 .218
.642 .087 .744 7.380 .000 1.000 1.000
(Constant) 









t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics












Std. Dev. = 0.989
N = 46 











Dependent Variable: Orientasi Etika Idealisme
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
210-1-2 -3 




















Budaya Etis Organisasi 
Orientasi Etika Idealisme 




1.000 .797 .737 
.797 1.000 .744 
.737 .744 1.000 
. .000 .000 
.000 . .000 
.000 .000 . 
46 46 46 
46 46 46 



































All requested variables entered. a. 




.826 a .682 .667 1.21412 1.914
Model 
1 







Predictors: (Constant), Orientasi Etika Idealisme, Budaya Etis
Organisasi 
a. 













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Orientasi Etika Idealisme, Budaya Etis Organisasia. 








1.068 1.170 .913 .366
.375 .087 .558 4.335 .000 .447 2.238
.251 .100 .322 2.501 .016 .447 2.238
(Constant) 
Budaya Etis Organisasi 









t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics













Std. Dev. = 0.978
N = 46 











Dependent Variable: Sensitivitas Etika
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
210-1-2 -3 



















Budaya Etis Organisasi 




































All requested variables entered. a. 
Dependent Variable: Sensitivitas Etikab. 
 Model Summaryb
.797 a .636 .627 1.28460 1.719
Model 
1 







Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 








1.609 1.216 1.323 .193
.536 .061 .797 8.759 .000 1.000 1.000
(Constant) 









t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics












Std. Dev. = 0.989
N = 46 











Dependent Variable: Sensitivitas Etika
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
210-1-2 -3 




















Budaya Etis Organisasi 













































All requested variables entered. a. 
Dependent Variable: Orientasi Etika Relativismeb. 
Model Summaryb
.590 a .348 .333 1.30787 1.974
Model 
1 







Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 
Dependent Variable: Orientasi Etika Relativismeb. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 







1.548 1.238 1.251 .218
.302 .062 .590 4.849 .000 1.000 1.000
(Constant) 









t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics













Std. Dev. = 0.989
N = 46 











Dependent Variable: Orientasi Etika Relativisme
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
210-1-2 -3 





















Mean Std. Deviation N
Sensitivitas Etika 




1.000 .797 .594 
.797 1.000 .590 
.594 .590 1.000 
. .000 .000 
.000 . .000 
.000 .000 . 
46 46 46 
46 46 46 





































All requested variables entered. a. 




.812 a .659 .643 1.25684 1.931
Model 
1 







Predictors: (Constant), Orientasi Etika Relativisme, Budaya Etis
Organisasi 
a. 













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Orientasi Etika Relativisme, Budaya Etis Organisasia. 








1.223 1.211 1.010 .318
.461 .074 .685 6.211 .000 .652 1.534
.249 .145 .190 1.722 .092 .652 1.534
(Constant) 











t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics













Std. Dev. = 0.978
N = 46 











Dependent Variable: Sensitivitas Etika
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
210-1-2 -3 



















Budaya Etis Organisasi 




































All requested variables entered. a. 
Dependent Variable: Sensitivitas Etikab. 
 Model Summaryb
.797 a .636 .627 1.28460 1.719
Model 
1 







Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 








1.609 1.216 1.323 .193
.536 .061 .797 8.759 .000 1.000 1.000
(Constant) 









t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics












Std. Dev. = 0.989
N = 46 











Dependent Variable: Sensitivitas Etika
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
 210-1-2 -3 








Dependent Variable: Sensitivitas Etika
Scatterplot







Budaya Etis Organisasi 





.294 a .087 .066 1.06109
Model 
1 



















Squares df Mean Square F Sig. 
Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 
Dependent Variable: Abs_Ut1 b. 
Coefficientsa
3.446 1.004 3.430 .001
-.103 .051 -.294 -1.043 .147
(Constant) 










Dependent Variable: Abs_Ut1 a. 








Budaya Etis Organisasi 
Orientasi Etika Idealisme 







.295 a .087 .045 1.07313
Model 
1 





Predictors: (Constant), Orientasi Etika Idealisme,
Budaya Etis Organisasi 
a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig. 
Predictors: (Constant), Orientasi Etika Idealisme, Budaya Etis Organisasia. 
Dependent Variable: Abs_Ut1 b. 
Coefficientsa
3.471 1.034 3.358 .002
-.096 .076 -.273 -1.251 .218
-.012 .089 -.029 -.135 .894
(Constant) 
Budaya Etis Organisasi 










Dependent Variable: Abs_Ut1 a. 
 







Budaya Etis Organisasi 







.294 a .087 .066 1.06109
Model 
1 





Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig. 
Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 
Dependent Variable: Abs_Ut1 b. 
Coefficientsa
3.446 1.004 3.430 .001
-.103 .051 -.294 -1.043 .147
(Constant) 










Dependent Variable: Abs_Ut1 a. 
 







Budaya Etis Organisasi 







.003 a .000 -.023 .70596
Model 
1 





Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig. 
Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 
Dependent Variable: Abs_Ut2 b. 
Coefficientsa
.964 .668 1.443 .156
-.001 .034 -.003 -.023 .982
(Constant) 










Dependent Variable: Abs_Ut2 a. 
 








Budaya Etis Organisasi 
Orientasi Etika 
Relativisme 







.134 a .018 -.028 .70766
Model 
1 





Predictors: (Constant), Orientasi Etika Relativisme,
Budaya Etis Organisasi 
a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig. 
Predictors: (Constant), Orientasi Etika Relativisme, Budaya Etis Organisasia. 
Dependent Variable: Abs_Ut2 b. 
Coefficientsa
1.076 .682 1.579 .122
.021 .042 .095 .506 .615
-.072 .082 -.166 -.888 .379
(Constant) 












Dependent Variable: Abs_Ut2 a. 







Budaya Etis Organisasi 







.003 a .000 -.023 .70596
Model 
1 





Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig. 
Predictors: (Constant), Budaya Etis Organisasia. 
Dependent Variable: Abs_Ut2 b. 
Coefficientsa
.964 .668 1.443 .156
-.001 .034 -.003 -.023 .982
(Constant) 










Dependent Variable: Abs_Ut2 a. 
 
 
 
 
